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CD Interaktif Company Profile KSU. Bhakti Guna merupakan pengembangan dari buku company profile yang
masih menggunakan media cetak. Dengan  menggabungkan media (text, audio, graphics, animation, video,
dan interactivity) aplikasi CD Interaktif Company Profile KSU. Bhakti Guna ini terlihat sempurna, bukan hanya
sekedar benda diam yang hanya bisa dilihat dan dibaca, namun bisa didengar dan lebih menarik perhatian.
Dalam proyek akhir ini penulis membuat CD Interaktif Company Profile KSU. Bhakti Guna berupa Interactive
Personal CD Profile. KSU. Bhakti Guna merupakan koperasi unggulan yang  mempunyai misi menjadi salah
satu koperasi terbaik di Indonesia dengan mengutamakan mengembangkan dan mengelola Koperasi secara
profesional berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan perjalanan waktu, KSU. Bhakti
Guna selalu berusaha menorehkan prestasi. CD Interaktif Company Profile KSU. Bhakti Guna akan
tersimpan dalam media CD yang lebih praktis dan efisien. Dalam pembuatan CD Interaktif Company Profile
KSU. Bhakti Guna ini diawali dengan melakukan observasi dan interview setelah itu dilanjutkan dengan
pembuatan storyboard untuk rancangan scene. Pengambilan gambar dengan menggunakan kamera digital
SLR sehingga menghasilkan foto yang berkualitas. Proses pembuatan CD Interkatif digital ini menggunakan
software Adobe Flash CS3 Proffesional karena memiliki tool-tool yang cukup lengkap.
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CD Interactive company profile of digital KSU. Bhakti Guna is a development of company profile wich is still
used as printed media with combining media (Text, Audio, Graphics, Animation, Video And Interactivity) the
application of CD Interactive company profile of digital KSU. Bhakti Guna looks perfect, not only as quiet item
which only can be seen and read but also be listened and much more pay attraction for sociely. In the last of
this project, the writer makes CD Interactive company profile of digital KSU. Bhakti Guna, such as interactive
personnel CD Profile KSU. Bhakti Guna is a prime koperasi which has a mission as the best cooperative in
indonesia with leading, developing and managing koperasi professionally based on the science and
technology CD Interactive company profile of digital KSU. Bhakti Guna will be saved in cd media which is
move practical and efficient. In making of CD Interactive company profile of digital KSU. Bhakti Guna has
been begun by doing observation and interview then continued by making storyboard for scene design.
Taking picture by using digital camera SLR in order to get qualified photos. The process of making CD
Interactive digital uses software Adobe Flash CS 3 Proffesional because of having quite complete tools.
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